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innledning
Kvin ners re pre sen ta sjon i sty rer har fått stor opp merk-
som het både i forskning og i sam funns de bat ten de sis te 
åre ne. I Nor ge har lo ven om kjønns kvo te ring i sam men-
set nin gen av sty rer i stør re sel ska per skapt en ga sje ment, 
og i ut lan det er man svært in ter es sert i våre er fa rin ger 
et ter at den nye lo ven ble iverk satt. In ter es sen gir seg 
også ut slag i forskning på det te te ma et både i Nor ge og 
in ter na sjo nalt (Vinnicombe, Singh, Bur ke, Bilimoria og 
Huse, 2008). Hvor for er kvin ne an del og kvin ners rol ler 
i sty rer in ter es sant å stu de re nær me re? Ett ar gu ment 
er at kvin ner i sta dig stør re grad tar høy ere ut dan ning 
og del tar i le den de po si sjo ner i ar beids li vet. Man har 
der for ikke råd til å se bort fra halv par ten av kom pe tan-
se ba sen i be folk nin gen. Et an net ar gu ment er at kvin ner 
har and re er fa rin ger enn menn, og at en der for vil få inn 
and re per spek ti ver i be slut nings pro ses sen med kvin-
ner i sty re ne. Et tred je ar gu ment er at sty rer har stor 
inn fly tel se i sam fun net – både i pri va te, off ent li ge og 
fri vil li ge or ga ni sa sjo ner – og at kvin ner ut fra et de mo-
kra ti syns punkt også bør være re pre sen tert i sty re ne i 
uli ke de ler av sam fun net. Sam ti dig er kvin ne an de len i 
sty rer på in ter na sjo nal ba sis svært lav, om kring 15 pro-
sent på det høy es te (Adams og Fer rei ra, 2009). Det har 
der for vært van ske lig å un der sø ke hvor vidt kvin ners 
del ta kel se i sty rer fak tisk har noen be tyd ning.
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SaM Men drag
I den ne ar tik ke len stu de rer vi kvin ners del ta kel se og 
inn fly tel se i nor ske sty rer. Vi un der sø ker hvor vidt 
det en kel te kvin ne li ge sty re med lems del ta kel se og 
inn fly tel se har sam men heng med kvin ne an de len i 
sty ret. Vi spur te 458 kvin ner i nor ske sty rer om de-
res er fa rin ger, og fikk svar fra sty rer der kvin ne an-
de ler va rie rer fra 11 pro sent til 100 pro sent. Vi har 
to ho ved funn. For det første opp le ver kvin ne ne i 
gjen nom snitt at de i stor grad del tar i in for ma sjons-
ut veks lin gen i sty ret, at de i li ten grad sen su re rer 
egne me nin ger, og at de har høy grad av inn fly tel se i 
sty re ne. Sam ti dig fin ner vi at økt kvin ne an del bi drar 
til at kvin ner er fa rer høy ere grad av in for ma sjons ut-
veks ling, mer del ta kel se i ufor mell om gang uten om 
mø te ne samt økt inn fly tel se. Vi kon klu de rer med at 
økt kvin ne an del i et sty re styr ker den en kel te kvin-
nes opp le vel se av med virk ning i og inn fly tel se på 
be slut nin ger i sty ret.
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Uan sett hvil ket ar gu ment man leg ger til grunn, er 
det lite hen sikts mes sig å re krut te re kvin ner inn i sty-
re ne der som de ikke fak tisk ak tivt med vir ker og har 
inn fly tel se på be slut nin ge ne som fat tes i sty ret. Uten 
ak tiv med virk ning og inn fly tel se vil sty re ne ikke dra 
nyt te av kvin ners kom pe tan se og er fa ring, og sty re ne vil 
hel ler ikke fyl le den de mo kra tis ke funk sjo nen. I den ne 
ar tik ke len vil vi se nær me re på sam men hen gen mel lom 
kvin ne an de len i et sty re og i hvil ken grad den en kel te 
kvin ne med vir ker og har inn fly tel se på be slut nin ger i 
sty ret. Er det slik at den en kel te kvin ne er mer in te grert 
i be slut nings pro ses sen og opp le ver stør re grad av inn-
fly tel se når kvin ne an de len i sty ret øker?
Minoriteter i grupper: 
SoSiale Barrierer
En kan ten ke seg en rek ke uli ke teo re tis ke per spek ti-
ver for å stu de re kvin ner i sty re ne. Vi vil ta ut gangs-
punkt i et at ferds per spek tiv, der vi ser på et sty re som 
en grup pe el ler et team som i fel les skap fat ter be slut-
nin ger. Ved å se på sty rer som en grup pe el ler et team 
som fat ter be slut nin ger i fel les skap, kan man byg ge 
vi de re på en om fat ten de forskningstradisjon på grup-
per ge ne relt samt forskningen på team i or ga ni sa sjo-
ner. Sen tra le ele men ter i en slik til nær ming er ak tø rer, 
pro sess, re la sjo ner, in ter ak sjon i og uten for sty re rom-
met samt beslutningstaking i sty re ne (Gab ri els son og 
Huse, 2010). Det er stort be hov for bed re for stå el se av 
pro ses ser og beslutningstaking i sty re ne (Dai ly og Dal-
ton, 2003; For bes og Milliken, 1999), og vår stu die er et 
bi drag til økt kunn skap om kvin ners er fa rin ger i nor ske 
sty rer. Mer spe si fikt skal vi stu de re hvor vidt an de len 
kvin ner i et sty re har sam men heng med kvin ne nes med-
virk ning og inn fly tel se på be slut nin ger i sty ret. Med 
med virk ning me ner vi i hvil ken grad kvin ne ne (1) sen-
su re rer me nin ge ne sine, (2) har til gang til in for ma sjon, 
og (3) del tar i ufor mell so si al om gang med de and re 
sty re med lem me ne uten om sty re mø te ne. Med inn fly-
tel se me ner vi i hvil ken grad kvin ne ne selv opp le ver å 
ha inn fly tel se på be slut nin ger i sty ret.
Mye forskning har fo ku sert på hvor dan so sia le 
bar rie rer re du se rer mu lig he ten for at mi no ri te ters 
syns punk ter skal bli in kor po rert i grup pers be slut-
nin ger (Hambrick, Cho og Chen, 1996; Ne meth, 1986; 
O’Reil ly, Cald well og Bar nett, 1989; Smith, Smith, Sims 
Jr, O’Bannon, Scul ly og Olian, 1994; Westphal og Mil ton, 
2000). Si den kvin ner fort satt i stor grad er en mi no ri-
tet i sty rer, er det re le vant å se på teo ri er som be ly ser 
mi no ri te ter i grup per og team.
toKen-teori
Eff ek ter av å være mi no ri tet i en grup pe blir dis ku tert 
i Rosabeth Moss Kan ters (1977) kjen te stu die av så kalt 
tokenism. Kan ter (1977) de fi ner te skjev for del te grup-
per som grup per som had de en for de ling på 85:15. De 
som var en ma jo ri tet på 85 pro sent el ler mer, ble kalt 
den do mi ne ren de grup pen, og grup pen som var en 
mi no ri tet på 15 pro sent el ler mind re, kal te hun token. 
15 pro sent er et svært lite mind re tall, og som nevnt er 
gjen nom snitt lig kvin ne an del ver den over la ve re enn 
det te. Kan ter (1977) på pek te tre at ferds mes si ge kon-
se kven ser av å være token-in di vid(er). Den første er 
syn lig het, som in ne bæ rer at man blir ob ser vert og lagt 
mer ke til for di man stik ker seg ut når man er i et så lite 
mind re tall. Det te med fø rer at token-in di vi de ne opp le-
ver eks tra pre sta sjons press for di selv den min ste feil 
vil bli lagt mer ke til. De opp le ver også at de må job be 
har de re for å få aner kjen nel se, men at de sam ti dig må 
unn gå at den do mi ne ren de grup pen ikke opp le ver sin 
po si sjon tru et av dem (Gus taf son, 2008). Noen tokens 
vil prø ve å være so si alt usyn li ge og hol de en lav pro fil. 
Den and re kon se kven sen er po la ri se ring, som in ne bæ-
rer at for skjel le ne mel lom den do mi ne ren de grup pen 
og mi no ri tets grup pen ak sen tue res. Fler tal let fø ler seg 
tru et og lite kom for tab le sam men med tokens og vil 
der for fo ku se re på hvor for skjel li ge tokens er fra den 
do mi ne ren de grup pen, og i vers te fall eks klu de re tokens 
fra ufor mel le nett verk i sin egen grup pe. Den tred je 
kon se kven sen, as si mi la sjon, in ne bæ rer at tokens blir 
plas sert i ste reo ty pis ke ka te go ri er de fi nert av ma jo ri-
te ten i grup pen. Tokens blir ikke sett slik de fak tisk er, 
men blir tvun get inn i ka ri ker te og be gren sen de rol ler 
(for eks em pel ste reo ty pis ke for vent nin ger til hva som 
er pas sen de at ferd for en kvin ne). Det te kan med fø re 
at tokens opp le ver bar rie rer for å få inn fly tel se over 
be slut nin ger i grup pen. Dis se tre kon se kven se ne av å 
være i et lite mind re tall kan få uli ke ut trykk i prak sis, 
av hen gig av kon teks ten som stu de res.
sosial identitetsteori
De so si al psy ko lo gis ke kon se kven se ne av å være en 
mi no ri tet i en grup pe blir også dis ku tert i so si al iden-
ti tets teo ri. Iføl ge den ne teo ri en ut vik ler per so ner 
so sia le iden ti te ter ba sert på uli ke kjen ne tegn, og syn-
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li ge de mo gra fis ke kjen ne tegn som kjønn, rase og al der 
er vik ti ge i den ne pro ses sen (Jack son, Stone og Al va rez, 
1992). Gjen nom den iden ti tets dan nen de pro ses sen der 
ma jo ri te ten i en grup pe (inn-grup pen) ska per en fel les 
iden ti tet, kan den de mo gra fis ke mi no ri te ten bli ka te-
go ri sert som en ut-grup pe. Den ne ka te go ri se rin gen er 
en kon se kvens av at ma jo ri te ten ut vik ler sam hold og 
trygg het som for ster ker selv til li ten som en inn-grup pe, 
og at det der for er na tur lig å se på mi no ri te ten som 
an ner le des og uten for (Ashforth og Mael, 1989; Tajfel 
og Tur ner, 1986). Iføl ge so si al iden ti tets teo ri har med-
lem mer i ma jo ri te ten en ten dens til å vur de re sam me 
at ferd hos ma jo ri te ten og mi no ri te ten for skjel lig, og 
mi no ri te tens at ferd blir da vur dert mind re for del ak tig 
(Singh og Vinnicombe, 2004).
KjØnn og Minoritet i Styrer
I det føl gen de kom bi ne rer vi teo ri om tokens, so si al 
iden ti tets teo ri og forskning på de mo gra fis ke mi no ri-
te ter i grup per. På ba sis av em pi risk forskning ut vik ler 
vi hy po te ser om hvil ke at ferds mes si ge kon se kven ser 
de nevn te me ka nis me ne kan ha for kvin ner som er i 
mi no ri tet i et sty re, og hva som kan skje når an de len 
kvin ner øker. Fors ke re har fun net at en eff ekt av syn-
lig hets me ka nis men i token-teo ri kan være at tokens vil 
unn gå kon flik ter (Li, 1994) og er for sik ti ge med å ut kon-
kur re re med lem mer i ma jo ri tets grup pen (Gus taf son, 
2008). En mu lig at ferds stra te gi for tokens er da å være 
pas si ve og ly di ge (Li, 1994), blant an net for di de fø ler seg 
mer ut satt for hard kri tikk hvis de gjør feil (Gus taf son, 
2008). Det er alt så et press mot kon for mi tet fra fler tal-
let i grup pen. Tryk ket mot kon for mi tet er et vel kjent 
grup pe fe no men som be skri ves av Janis (1972) i stu di er 
om ut vik lin gen av gruppetenkning. En at ferds mes sig 
kon se kvens av kon for mi tets press er selv sen sur, det vil 
si at med lem mer av mi no ri te ten sen su re rer me nin ger 
som av vi ker fra grup pens fel les hold nin ger.
Vi har alt så en an ta kel se om at hvis syn lig hets me ka-
nis men ek si ste rer i et sty re hvor kvin ner er et lite mind-
re tall, vil det te med fø re at kvin ne ne øns ker å re du se re 
sin syn lig het ved å sen su re re egne me nin ger som er 
kon tro ver si el le, el ler som kan føre til kon flikt. Jo stør re 
an de len kvin ner er i sty ret, des to mind re sann syn lig 
er det at kvin ner vil opp le ve token-sta tus og der med 
syn lig het som et pro blem. Der med vil gra den av selv-
sen sur bli mind re for hver en kelt kvin ne. Vi har alt så 
føl gen de hy po te se:
Hy po te se 1: Jo stør re kvin ne an del i et sty re, des to 
mind re sann syn lig het for at den en kel te kvin ne vil 
sen su re re egne me nin ger i sty ret.
Det har også vært gjort em pi risk forskning på po la-
ri se rings me ka nis men i grup per. En ho ved eff ekt av 
po la ri se ring er at tokens blir ute stengt fra so si al kom-
mu ni ka sjon og ufor mel le nett verk for di de ses på som 
an ner le des av ma jo ri te ten. Mind re tal let er iso lert fra 
res ten av grup pen, og det te har to ho ved kon se kven ser. 
For det første er fa rer mind re tal let bar rie rer mot til-
gang til in for ma sjon, for det and re opp le ver de so si al 
iso la sjon. Når det gjel der in for ma sjons til gang, vi ser en 
me ta stu die av Mes mer-Mag nus og DeChurch (2009) 
at det er mer in for ma sjons de ling i ho mo ge ne enn i 
he te ro ge ne grup per. Vi de re vi ser tid li ge re forskning 
at med lem me ne i en grup pe er mind re vil li ge til å dele 
in for ma sjon med en kelt per so ner de opp fat ter å være 
for skjel li ge fra dem selv (f.eks. De vine, 1999). Den and re 
kon se kven sen av po la ri se ring er at tokens kan bli eks-
klu dert fra ufor mel le nett verk der ufor melt sam vær 
og so sia li se ring fore går (Gus taf son, 2008). Forskning 
på de mo gra fis ke mi no ri te ter har vist at de mo gra fis ke 
for skjel ler kan re du se re sam hø rig he ten i en grup pe 
(Hambrick mfl., 1996; Ne meth, 1986; O’Reil ly mfl., 1989; 
Smith mfl., 1994; Van der Walt og Ingley, 2003). I et sty re 
kan ufor mel le dis ku sjo ner og so si alt sam vær med de 
and re sty re med lem me ne uten for for mel le mø ter være 
vik tig (Par ker, 2007; Ste ven son og Radin, 2009). Imid-
ler tid kan kvin ner sy nes det er ut ford ren de å del ta fullt 
ut i det te ufor mel le sam spil let med and re sty re med-
lem mer der som de er en li ten mi no ri tet, blant an net 
for di de kan bli opp fat tet som en ut-grup pe (Huse og 
Sol berg, 2006). I tråd med det te an tar vi at po la ri se-
rings me ka nis men har to mu li ge kon se kven ser i sty rer 
med lav kvin ne an del. For det første vil kvin ne ne opp-
le ve at de ikke får til gang til til strek ke lig in for ma sjon 
fra de and re sty re med lem me ne. For det and re vil de i 
mind re grad del ta i ufor mel le dis ku sjo ner og so si alt 
sam vær uten for sty re rom met. Når an de len kvin ner 
øker, an tar vi at dis se eff ek te ne min ker. Vi har alt så 
føl gen de to hy po te ser:
Hy po te se 2: Jo stør re kvin ne an del i et sty re, des to 
stør re grad av in for ma sjons til gang vil den en kel te 
kvin ne er fa re i sty ret.
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Hy po te se 3: Jo stør re kvin ne an del i et sty re, i des to 
stør re grad vil den en kel te sty re kvin ne del ta i ufor mell 
om gang uten for sty re mø te ne.
Den tred je me ka nis men i token-teo ri en, as si mi la sjon, 
in ne bæ rer at tokens er tvun get inn i ste reo ty pe ka te-
go ri er de fi nert av den do mi ne ren de grup pen (Li, 1994). 
Ste reo ty pe for dom mer kan med fø re at mind re tal lets 
ar gu men ter til leg ges mind re vekt i sty re ved tak (Mil ler 
og Brewer, 1996; Westphal og Mil ton, 2000). Vi de re 
er det vist at inn-grup pen kan gi ut-grup pen dår li ge 
eva lue rin ger og har ne ga ti ve opp fat nin ger ba sert på 
ste reo ty pier (Tsui, Egan og O’Reil ly, 1992). En mu lig 
kon se kvens av det te er at kvin ner kan ha stør re pro ble-
mer med å skaff e vik ti ge po si sjo ner hvor de kan ut vik le 
seg (Gus taf son, 2008; Lyness og Thomp son, 2000), og 
der med blir stilt over for høy ere bar rie rer for kar rie re-
ut vik ling. I et sty re kan ste reo ty pi er om kvin ner ge ne-
relt ha den mu li ge kon se kven sen at en un der vur de rer 
de res kom pe tan se og ev ner som sty re med lem mer. Det 
var en ut talt be kym ring blant flere le de re i sto re sel ska-
per i Nor ge før kvo te rings re ge len ble inn ført, at man gel 
på kom pe ten te kvin ner til alle sty re ver ve ne som skul le 
fyl les, vil le svek ke sty re nes kom pe tan se (Mil ne, 2009). 
Det te in di ke rer for vent nin ger om at kvin ne li ge sty re-
med lem mer kan være mind re kom pe ten te og er far ne 
enn sine mann li ge kol le ger. Hvis det te er til fel let, vil 
det mann li ge fler tal let ha mind re til tro til ar gu men te ne 
fra kvin ner i be slut nings pro ses ser og der med re du se re 
kvin ne nes inn fly tel se på be slut nin ger. Den ne token-ef-
fek ten for ven tes å avta når an de len kvin ner øker. Det te 
gir føl gen de hy po te se:
Hy po te se 4: Jo stør re kvin ne an del i sty ret, des to stør re 




Det ble sendt et web-ba sert spør re skje ma til 1 260 kvin-
ner fra hen holds vis Female Fu tu re-pro gram met i NHO 
(193 kvin ner) samt en til sva ren de da ta ba se ut ar bei det 
av In no va sjon Nor ge (1 067 kvin ner). Svar pro sen ten var 
på 48,5 pro sent. Der et ter ble de som ikke har sty re verv 
for ti den, eks klu dert, slik at det en de li ge ut val get be sto 
av 458 re spon den ter der 112 var le de re for sty ret sitt. 
Der som kvin nen satt i flere sty rer sam ti dig, ble de bedt 
om å sva re ut fra det sty ret hvor de had de lengst er fa ring.
I ut val get vårt er 6,3 pro sent av re spon den te ne i sty-
rer i all menn ak sje sel ska per (ASA) (N = 29), 62,2 pro-
sent i ak sje sel ska per (N = 285), og 31,0 pro sent i and re 
sty re ty per både i pri vat, off ent lig og fri vil lig sek tor 
(N = 144 ). Kvin ne an de len i ut val get vårt va rie rer fra 
11 pro sent til 100 pro sent med et snitt på 44 pro sent, og 
det er in gen sig ni fi kan te for skjel ler i gjen nom snitt lig 
kvin ne an del på tvers av de uli ke sel skaps ty pe ne. Si den 
sty rer uten kvin ner er eks klu dert fra ut val get vårt, drar 
det te opp den gjen nom snitt li ge kvin ne an de len i vårt 
ut valg. Ut val get har der for en skjev het i for hold til 
po pu la sjo nen av sty rer to talt i Nor ge. Med hen syn til 
al der og ut dan ning er 44 pro sent av kvin ne ne i ut val get 
i før ti åre ne og 35 pro sent i fem ti åre ne, mens 93 pro-
sent har uni ver si tets ut dan ning leng re enn ett år, og 
65 pro sent har mer enn tre års ut dan ning. De fles te er 
blitt re krut tert til det te sty ret gjen nom for mel le nett-
verk i jobb, fag for en ing, bran sje or ga ni sa sjon og po li tikk 
(51 pro sent), mens 20 pro sent er re krut tert via ufor melt 
nett verk som fa mi lie, stu die ven ner og ven ner. Kun en 
li ten an del er re krut tert via sty re da ta ba se ne til NHO 
(2 pro sent) og In no va sjon Nor ge (7 pro sent). I gjen-
nom snitt har kvin ne ne fire års er fa ring fra nå væ ren de 
sty re. Man ge har vært sty re med lem i fra to opp til fire 
år (38 pro sent), og en stor an del har vært med i sty ret 
i over fire år (41 pro sent). En mind re an del har vært 
med i sty ret i un der to år (21 pro sent).
spørresKjema
For å måle selv sen sur, in for ma sjons ut veks ling, ufor-
mell om gang uten om sty re mø te ne samt opp levd inn-
fly tel se ble det ut vik let spørs mål som del vis byg get på 
ek si ste ren de må le in stru men ter som QPS Nor dic (Dall-
ner mfl. 2000) samt egen ut vik le de spørs mål. Det ble 
brukt Likert-ska la gra dert fra 1 til 5, med flere spørs mål 
for hvert be grep. Vi tok også med en rek ke kon troll va-
ri ab ler i stu di en, som al der, ut dan ning, sty re er fa ring, 
sel skaps ty pe, stør rel se på sty ret og om de var sty re le-
de re el ler sty re med lem mer.
reSultater
For å ut vik le på li te li ge mål ble det fore tatt fak tor ana-
ly se for de må le ne der det var flere spørs mål for hvert 
be grep. Fak tor ana ly sen ga et til freds stil len de møns-
ter der alle spørs mål had de lad nin ger høy ere enn 0,6 
og kryss lad nin ger la ve re enn 0,35 (Kuv aas, 2008). Vi 
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ut vik let med ba sis i det te in dek ser med Cronbachs alfa 
på mel lom 0,66 og 0,84.
Ge ne relt ser vi av ta bell 1 at kvin ne ne opp fat ter å 
ha høy grad av inn fly tel se over be slut nin ger i sty ret de 
sit ter i (snitt = 4,33), og at de i stor grad er fa rer å få til-
gang til in for ma sjon (snitt = 4,13). Vi de re rap por te rer 
de lav grad av selv sen sur (snitt = 1,27), noe som ty der 
på at når kvin ner i sty re ne har av vi ken de syns punk ter, 
ut tryk ker de det te og del tar ak tivt i dis ku sjo ner (For-
bes og Milliken, 1999; Ong og Wan, 2008). Alt i alt ser 
det alt så ut til at kvin ne ne i vårt ut valg i gjen nom snitt 
i stor grad er fa rer at de del tar som full ver di ge sty re-
med lem mer, med god til gang på in for ma sjon, at de i 
li ten grad sen su re rer sine egne me nin ger, og føl ge lig 
har inn fly tel se over be slut nin ger i sty ret.
Hvor dan er så sam men hen gen mel lom kvin ne an-
del og ut valg te pro sess va ri ab ler? Vi gjor de re gre sjons-
ana ly ser for å un der sø ke hvor vidt økt kvin ne an del har 
eff ek ter på selv sen sur, in for ma sjons til gang, so si al 
om gang og inn fly tel se. Re sul ta te ne av ana ly se ne er 
vist i ta bell 2.
Ta bell 2 vi ser at det ikke er noen sam men heng mel-
lom kvin ne an del og selv sen sur, det vil si at hy po te se 1 
"Ta bell 1 Cronbachs alfa, gjen-
nom snitt, stan dard av vik og kor re-
la sjo ner" on page 82
"Ta bell 2 Mul tip pel re gre sjon: 
eff ek ter av kvin ne an del" on page 
83
ikke støt tes i vår stu die. Det ser alt så ikke ut til at syn-
lig hets me ka nis men i token-teo ri gjør seg gjel den de 
i stør re grad ved lav kvin ne an del enn høy, kvin ne ne 
be dri ver lite selv sen sur uav hen gig av hvor stor an del 
de ut gjør i sty ret. Det fin nes and re stu di er som støt ter 
dis se re sul ta te ne, man har blant an net fun net at kvin-
ner i sty rer kan være vil li ge til å ta opp tøff e spørs mål 
i sty ret (Kon rad, Kra mer og Erkut, 2008; McInerney-
La com be, Bilimoria og Salipante, 2008), og det te var 
også til fel let i sty rer med bare én kvin ne.
Vi ser imid ler tid at det er en sig ni fi kant sam men heng 
mel lom kvin ne an del i sty ret og til gang til in for ma sjon 
samt del ta kel se i ufor mell om gang uten for sty re mø-
te ne. Det te gir støt te for hy po te se 2 og 3. Det be tyr at 
ved lav kvin ne an del vil kvin ne ne i stør re grad opp le ve å 
bli ute stengt fra kom mu ni ka sjon og ufor mel le nett verk 
enn der kvin ne an de len er høy ere. Til sam men in di ke-
rer det te en mu lig po la ri se rings eff ekt. Å byg ge so sia le 
nett verk med and re sty re med lem mer er vik tig for å 
heve sta tu sen og mi ni me re ste reo ty pe for dom mer mot 
token i en grup pe (Westphal og Mil ton, 2000). Økt kvin-
ne an del kan der med bi dra til å in te gre re kvin ner bed re 
og re du se re po la ri se rin gen mel lom kvin ner og menn i 
ta Bell 1 Cronbachs alfa, gjen nom snitt, stan dard av vik og kor re la sjo ner
AlFA snitt s.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Stør rel se sty ret 5,58 2,20 –
2. Al der 3,32 0,82 0,02 –
3. Sty re er fa ring 
(an tall år)
4,02 3,80 –0,15** 0,26** –
4. Ut dan ning 2,57 0,63 0,08† –0,10* –0,20**  –
5. Sty re ty pe 0,06 0,24 0,10* 0,05 –0,10* 0,13**  –
6. Selv sen sur 0,66 1,27 0,45 0,09† 0,05 0,01 –0,02 –0,08 –
7. In for ma sjons-
til gang
0,70 4,13 0,68 –0,16** 0,07 0,05 –0,08† –0,08 –0,30** –
8. Ufor mell 
om gang u. mø ter
0,84 2,56 1,26 –0,15** –0,15** 0,18** –0,15** –0,09 –0,01 0,12*  –
9. Opp levd inn-
fly tel se
0,77 4,33 0,57 –0,13** 0,03 0,03 –0,01 –0,06 –0,32** 0,48** 0,15** –
10. Kvin ne an del 0,43 0,20 –0,18** –0,06 0,06 –0,06 –0,02 –0,05 0,14* 0,23** 0,16** –
† p  0,10; * p  0,05; ** p  0,01
Dum my sty re ty pe: 1 = ASA; 0 = and re
Selv sen sur, in for ma sjons til gang, ufor mell om gang uten om mø te ne, er fart inn fly tel se: 1 = min., 5 = maks.
Stør rel se sty ret: an tall sty re med lem mer
Al der: 1= født et ter 1980, 2 = født 1970–1979, 3 = født 1960–1969, 4 = født 1950–1959, 5 = født 1940–1949
Sty re er fa ring: an tall år med lem i det te sty ret
Ut dan ning: 1 = vi de re gå en de sko le, 2 = la ve re uni ver si tets grad (1–3 år), 3 = høy ere uni ver si tets grad, x > 3 år
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sty re ne. Et an net in ter es sant funn er at ut dan ning er 
sig ni fi kant ne ga tivt kor re lert med ufor mell om gang 
uten om mø te ne, mens an tall års styrerfaring er sig-
ni fi kant po si tivt kor re lert med det sam me (se ta bell 
1). Kvin ne ne med høy ut dan ning i vårt ut valg del tar 
alt så i mind re grad i det ufor mel le sam spil let uten om 
sty re mø te ne sammenlignet med de med lav ut dan ning. 
Sam ti dig pri ori te rer kvin ner med lang sty re er fa ring 
ufor mell om gang høy ere enn de med kor te re er fa ring.
Ana ly sen vi ser også en sterk og sig ni fi kant sam men-
heng mel lom kvin ne an del og opp levd inn fly tel se, alt så 
støt tes hy po te se 4. Det te kan tyde på at når det blir flere 
kvin ner i sty ret, re du se res ne ga ti ve ste reo ty pi er, og det 
blir let te re for den en kel te kvin ne å få gjen nom slag i 
be slut nin ger. En an nen mu lig for kla ring er at når det 
blir flere kvin ner, vil dis se støt te hver and re og der med 
bi dra til stør re inn fly tel se for hver en kelt kvin ne i sty ret. 
Det ser alt så ut til å være en viss as si mi le rings eff ekt i 
sty re ne i vårt ut valg.
Et an net vik tig re sul tat gjel der kon troll va ri ab le ne i 
stu di en. Ana ly sen vi ser at sty re ty pe (ASA ver sus an net) 
ikke er sig ni fi kant re la tert til de vik tig ste va ri ab le ne 
i hy po te se ne våre. Det te ty der på at fun ne ne gjel der 
om det er ASA-sty rer der kvo te rings lo ven gjel der, el ler 
and re sty re ty per. Alt så er ikke sty re ne som kom mer 
inn un der kvo te rings lo ven, an ner le des enn de and re i 
vårt ut valg. På den and re side ser det ut til at stør rel sen 
på sty ret er vik tig. Jo stør re sty re, des to høy ere grad av 
opp levd selv sen sur. Og i stør re sty rer er fa rer kvin ne ne 
la ve re grad av in for ma sjons til gang og inn fly tel se.
oppSuMMering og iMpliKaSjoner
Vår stu die in di ke rer at kvin ner i gjen nom snitt er fa rer å 
ha god in for ma sjons til gang, sen su re rer seg selv i li ten 
grad og opp le ver høy grad av inn fly tel se. Det ser alt så ut 
til at de i stor grad opp le ver å være ak ti ve del ta ke re som 
bi drar i be slut nin ger, og at de sier hva de me ner, også 
når de er ueni ge med and re i sty ret. Det ser der med ut 
til at man i stor grad får tatt i bruk den kom pe tan sen og 
er fa rin ge ne som kvin ne ne re pre sen te rer i sty ret. Sam-
ti dig ser vi at jo høy ere kvin ne an del, des to høy ere grad 
av in for ma sjons til gang, ufor mell om gang uten om sty-
re mø tet samt opp levd inn fly tel se hos den en kel te sty-
re kvin ne. Det te ty der på at noen av me ka nis me ne som 
er pre di kert i token-teo ri, har noe for seg og gjør seg 
gjel den de blant våre re spon den ter. Vår stu die in di ke rer 
at even tu el le ulem per med å være kvin ne i sty ret re du se-
res når kvin ne an de len øker. Det te ty der på at det å være 
kvin ne i seg selv ikke er et pro blem, men at det i sty rer 
med lav kvin ne an del fin nes bar rie rer mot med virk ning.
Et in ter es sant spørs mål er om det sam me vil gjel de 
om vi stu de rer mann li ge sty re med lem mer. Er det slik 
at i sty rer der menn er i klart mind re tall, vil de også 
opp le ve token-pro ble mer? En stu die av sy ke plei er-
stu den ter vis te for eks em pel at der menn var i ty de lig 
mind re tall i en grup pe, var ikke men ne ne mer so si alt 
iso lert enn sine tall mes sig mer do mi ne ren de kvin ne li ge 
mot par ter (Fairhurst og Snavely, 1983). Er det kan skje 
slik at den ge ne rel le so sia le sta tu sen til en grup pe i sam-
fun net vil på vir ke i hvil ken grad det å være et mind re tall 
vil gi en ulem pe i et sty re?
ta Bell 2 Mul tip pel re gre sjon: eff ek ter av kvin ne an del
selv sen sur
in For MA sJons -
tilgAng uFor Mell oM gAng
opp levD 
 innFlytelse
β β β β
Kvin ne an del –0,02 0,12* 0,17** 0,14**
Stør rel se sty re 0,09† –0,13** –0,07 –0,10*
Al der 0,04 0,08 –0,19** 0,04
Ut dan ning –0,02 –0,05 –0,10* 0,02
Sty re er fa ring 0,00 –0,02 0,19** 0,00











† p <= 0,10 * p <= 0,05 ** p <= 0,01
β = stan dar di ser te be ta ver di er
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Et an net sen tralt spørs mål er hvor vik tig kjønn er 
sammenlignet med and re egen ska per for at en per son 
skal bli stemp let som token. Hvor vik tig er kjønn sam-
menlignet med al der, er fa rings bak grunn, kom pe tan se, 
so si al bak grunn, re li gi on, mi no ri tets bak grunn osv.? 
Huse, Tacheav Niel sen og Ha gen (2009) fant eks em pel-
vis at kvin ners bi drag i krea ti ve dis ku sjo ner gjor de seg 
gjel den de bare når kvin ner had de en an nen bak grunn 
enn menn. Det er også in ter es sant å se om uli ke mi no-
ri tets di men sjo ner er vik ti ge i uli ke so sia le kon teks ter, 
og om mi no ri tets sta tus kan va rie re på tvers av si tua-
sjo ner og so si al kon tekst (Westphal og Mil ton, 2000).
En be grens ning ved den ne stu di en er at vi ikke kan 
skil le de uli ke token-me ka nis me ne fra hver and re. Det te 
be tyr at de kan vir ke sam men og der med utligne even-
tu el le eff ek ter. Et eks em pel er fe no me net syn lig het og 
inn fly tel se i sty ret. På den ene si den kan syn lig het føre 
til at et token-in di vid trek ker seg til ba ke for di per so nen 
ikke vil skil le seg ut. En mu lig grunn til det er at feil blir 
lagt eks tra godt mer ke til, el ler mot satt at dyk tig at ferd 
vil true ma jo ri te tens po si sjon i sty ret. På den an nen 
side kan det å være eks tra syn lig også med fø re at man 
blir hørt og der med får stor inn fly tel se på be slut nin ger.
Vi kan ikke med bak grunn i den ne stu di en vite i hvil-
ken grad kvin ne ne «ob jek tivt sett» har sterk med virk-
ning og inn fly tel se i sty re ne vi har stu dert. Vi har kun 
spurt om kvin ne nes egne er fa rin ger, og vi vet ikke om 
men ne ne i sty re ne de ler de res opp fat nin ger. I vi de re 
stu di er er det vik tig å in klu de re også menns opp fat nin-
ger og er fa rin ger – de res opp fat nin ger av kvin ne li ge 
kol le ger i sty ret og i hvil ken grad de res er fa rin ger som 
mi no ri tet i sty ret skil ler seg fra kvin ners er fa rin ger som 
mi no ri tet.
Vi har valgt å fo ku se re på kvin ne an del i den ne stu-
di en, og ikke an tall kvin ner i sty ret. Et vik tig spørs mål 
er i hvil ken grad an del ver sus an tall er vik tig for en 
mi no ri tet i et sty re. Å være ens lig kvin ne in ne bæ rer 
en høy sann syn lig het for å være token, mens å være 
to kvin ner har vist seg å re du se re dis se eff ek te ne, selv 
om token-pro ble mer fort satt ek si ste rer, men i and re 
for mer (Kon rad mfl., 2008). Tre el ler flere kvin ner har 
vært an sett som en kri tisk mas se der det å være kvin ne 
er nor ma li sert, og kjønn blir en mind re bar rie re for 
ak sept i sty ret.
Nor ske be drif ter er i gjen nom snitt be ty de lig mind re 
enn for eks em pel i USA og and re sto re eu ro pe is ke land, 
og sty re ne i ut val get vårt er også re la tivt små, 98 pro-
sent har fær re enn åtte med lem mer. Sty rets stør rel se 
had de sig ni fi kant sam men heng med en rek ke and re 
va ri ab ler i vår un der sø kel se. I frem ti di ge stu di er vil 
stør re va ria sjon i sty re stør rel ser kun ne bi dra til bed re 
for stå el se av eff ek ten av an tall ver sus an de len kvin ner 
på sty re pro ses ser. Hvis tre kvin ner er til strek ke lig til 
å være en kri tisk mas se i sty rer med åtte med lem mer, 
er det også til strek ke lig i sty rer med for eks em pel tolv 
med lem mer?
vUrderinger av Kvoteringsloven
Si den våre data er sam let inn også fra sty rer hvor kvo te-
rings lo ven gjel der, er det in ter es sant å se på re sul ta te ne 
i lys av kvo te rings lo ven. Lo ven ble inn ført et ter en lang 
for be re del ses pe ri ode hvor virk som he te ne ble opp ford-
ret til fri vil lig å øke kvin ne an de len i sty re ne over flere 
år. Imid ler tid skjed de lite, og vi ser den sam me tren den 
in ter na sjo nalt. Kvin ne an de len i sty rer ver den over øker 
nes ten ikke, og den er svært lav, i gjen nom snitt la ve re 
enn 15 pro sent i de fles te land. Vi kan der for med stor 
grad av sik ker het si at hvis vi øns ker at kvin ner i stør re 
grad skal re pre sen te res i virk som hets sty rer, må det 
ster ke re press til.
Et vik tig ar gu ment for kvo te rings lo ven var at kvin ner 
ut gjør en be ty de lig kom pe tan se res surs som i alt for li ten 
grad ut nyt tes i le den de po si sjo ner i sam funns li vet. Men 
vårt ut gangs punkt har vært at hvis kom pe tan se res sur-
sen kvin ner ut gjør, fak tisk skal ut nyt tes, må kvin ne ne 
ak tivt med vir ke og ha inn fly tel se i sty re ne. Da kvo te-
rings lo ven ble inn ført, ble det reist tvil om hvor vidt det 
fan tes nok kom pe ten te kvin ner til å fyl le po si sjo ne ne 
som treng tes.1 Våre funn ty der på at kvin ne ne både 
med vir ker og har inn fly tel se, og det er in gen for skjel ler 
mel lom sty re ne hvor kvo te rings lo ven gjel der, og and re 
sty rer. Det te tol ker vi som at kvin ne ne blir re spek tert 
og hørt, og at de er kom pe ten te nok. Sam ti dig fin ner 
vi at i sty rer med lav kvin ne an del opp le ver kvin ne ne i 
stør re grad at de ikke får til gang til til strek ke lig in for-
ma sjon, og at del tar mind re i ufor mell so si al om gang 
med de and re sty re med lem me ne. Vi de re opp le ver hver 
en kelt kvin ne å ha mind re inn fly tel se som per son når 
kvin ne ne er få. Men det te skyl des åpen bart ikke at kvin-
ne ne selv er for til ba ke hold ne el ler lite ak ti ve, for selv 
i sty rer med bare én kvin ne me ner våre re spon den ter 
1.  Blant annet Tordis Ørjasæter i DN 22.11.2007, som predikerte at 
kvoterte kvinner vil være «selskapsdamer» i styrene.
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at de sier hva de me ner, selv om de har av vi ken de opp-
fat nin ger. Vår tolkning av det te er i ho ved sak i sam svar 
med tid li ge re funn når det gjel der mi no ri te ter i grup per: 
at svært små mi no ri te ter har en ten dens til å mar gi-
na li se res. Ba sert på det te kan det ar gu men te res for at 
hvis man øns ker at kvin ners kom pe tan se skal bi dra til å 
pre ge hva et sty re gjør, er det nød ven dig å øke an de len 
kvin ner. Det er mu lig at en kvo te rings lov er det enes te 
mid de let for å få det te til.
Det be tyr imid ler tid ikke at høy est mu lig kvin ne-
an del all tid er en for del. Der som menn ut gjør et lite 
mind re tall, kan det te med fø re at de også ut set tes for 
token-pro ble mer. Si den token-teo ri pre di ke rer at det te 
er spe si elt ut ford ren de der mi no ri te ten ut gjør 15 pro-
sent el ler mind re, er det vik tig at man for sø ker å set te 
sam men ba lan ser te sty rer ut fra en rek ke egen ska per, 
som kjønn, al der, kom pe tan se og er fa ring. På den må ten 
vil man re du se re token-pro ble mer og dra nyt te av alle 
med lem me nes res sur ser og kom pe tan se i sty re ar bei det.
Et an net spørs mål er hvor vidt økt kvin ne an del fak-
tisk kan bi dra til mer eff ek ti vi tet el ler bed re re sul ta ter 
i et sty re, og det er et spørs mål som lig ger im pli sitt i 
kom pe tan se ar gu men tet for å inn fø re kvo te rings lo-
ven. Det te er ikke bare av hen gig av hvor vidt kvin ne ne 
ak tivt med vir ker og har inn fly tel se, men også hva slags 
kom pe tan se kvin ne ne har. Ett spørs mål er hvor vidt 
kvin ne nes kom pe tan se er an ner le des enn men ne nes. 
Man ge fors ke re har lett et ter kjønns for skjel ler og eff ek-
ter av kvin ne an del på virk som he tens bunn lin je, men 
fore lø pig har vi få funn på sli ke eff ek ter (kan skje for di 
man ge stu di er er gjort i land med lav kvin ne an del). Man 
kan jo spør re om hvis kvin ne ne som nå re krut te res på 
grunn av kvo te rings lo ven, har ak ku rat sam me kom-
pe tan se, kunn skap og hold nin ger som men ne ne, har 
da kvo te ring noen be tyd ning ut over det de mo kra tis ke 
ar gu men tet?
Det te le der oss til en an nen side ved kom pe tan se ar gu-
men tet, at jo stør re ut valg av kan di da ter man har, des to 
stør re er sann syn lig he ten for å fin ne den rik ti ge og bes te 
kom pe tan sen. Ved å tvin ge virk som he ter til å lete blant 
en be ty de lig stør re po pu la sjon av po ten si el le kan di da ter 
enn tid li ge re, kan man opp da ge uutnyttede res sur ser og 
kom pe ten te kan di da ter som tid li ge re har vært over sett. 
Si den våre funn ty der på at kvin ne ne i sty rer med en 
viss kvin ne an del i stor grad med vir ker og har inn fly tel se 
og der med også an tas å ha den nød ven di ge kom pe tan-
sen, er det mu lig at kvo te rings lo ven har med ført at de 
kvin ne ne som har blitt re krut tert som føl ge av kvo te-
rings lo ven, har er stat tet mind re kom pe ten te menn. Det 
er in gen hem me lig het at sty re med lem mer i stor grad 
re krut te res gjen nom ufor mel le nett verk (Econ, 2003), 
og det kan hev des at den ne re krut te rings må ten kan 
snev re inn mu lig hets rom met når det gjel der kom pe-
tan se. Ut fra en slik tan ke gang er det mu lig at selv om 
ikke kvin ne ne nød ven dig vis har en an nen kom pe tan se 
enn men ne ne, bi drar kvo te rings lo ven til at ASA-sty re ne 
i Nor ge to talt sett har he vet sitt kom pe tan se ni vå. Det er 
en pro blem stil ling som er svært re le vant for vur de rin-
gen av en kvo te rings lov, og vi hå per frem ti dig forskning 
vil gi oss mer kunn skap om det te. m
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